研究論文 JSL高校生のアイデンティティの構築を支える「書く」日本語授業実践 「自分自身」と「他者」の観点から by 小林 美希
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4　 Faigley and Witte（1981）の推敲分類法に基づいている。例えば，池田（2000）や広瀬（2000）の
分類などが挙げられる。
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表 1「技能特化学習」クラス 授業実践の流れ　 「SNS が若者の人間関係に与える影響」
時数 内容 活動内容
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